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Samenvatting
Het onderhavige proefschrift handelt over de regulering van het agrarisch
grondverkeer met het oog op prijsbeheersing van landbouwgrond. In hoofd-
stuk r worden enige problemen die voortvloeien uit hoge grondprijzen gesigna-
leerd en worden diverse mogelijkheden opgesomd om deze problemen te ver-
helpen. De keuze van de Nederlandse Regering voor een vraagbeperkende
landbouwkundige toetsing wordt aangegeven en voorts worden de in dit onder-
zoek gehanteerde rechtsvergelijkende benadering en de keuze van de beschre-
ven rechtsstelsels gemotiveerd.
Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van wettelijke maatregelen met betrekking
tot het agrarisch grondverkeer die in het verleden in Nederland van kracht zijn
geweest. Na behandeling van enige vóóroorlogse rapporten en een tweetal be-
zettingsbesluiten (z r 9/ r 94o en r o3/ r 94z) komt uitgebreid aan bod de Wet Ver-
vreemding Landbouwgronden (Stb. 1953, 446) en hetgeen zich rondom deze
wet heeft afgespeeld. Hierbij komen de drie hoofdelementen van deze wet - de
prijsbeheersing, de landbouwkundige toetsing en het voorkeursrecht van de
pachter - ter sprake, terwijl zowel aan het systeem van de lvet, de werking van
de diverse onderdelen als de talrijke politieke twistpunten aandacht wordt be-
steed. De discussie bij de afschaffing van de prijsbeheersing van landbouwgrond
in 1963 komt in hoofdstuk 3 aan bod; de argumenten pro en contra worden
tegen elkaar afgewogen met als conclusie, dat de Wet Vervreemding Land-
bouwgronden eerder op gevoelsmatige dan op rationale gronden is komen te
vervallen. De spectaculaire stijging van de agrarische grondprijs die vervolgens
in de periode 1963-1978 plaatsvond wordt in hoofdstuk 4 in kaart gebracht en
mogelijke oorzaken van de prijzenhausse worden besproken. De conclusie luidt
hier, dat een samenstel van factoren verantwoordelijk is voor de sterk gestegen
prijs van landbouwgrond. Ook de na r97B optredende prijsdalingen, met hun
mogelijke oorzaken, worden in hoofdstuk 4 behandeld.
In hoofdstuk 5 wordt de totstandkoming van de Wet agrarisch grondverkeer
(Stb. r 98 r, z4B) beschreven. Veel aandacht wordt gewijd aan de politieke strijd
rondom deze rnaatrepel, maar ook het systeem van de landbouwkundige toet-
sing wordt uiteengezet en waar nodig toegelicht. Achtereenvolgens komen voor
dit laatste de grote lijnen van de toetsing, de vrijstellingen en de toetsings-
criteria aan de orde zoals deze in het ontwerp zijn verwoord; hierna worden
naar aanleiding van de parlementaire behandeling de belangrijkste amende-
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menten ingevlochten. Een schematische voorstelling van het uiteindelijke raam-
werk van de landbouwkundige toetsing sluit het hoofdstuk af.
De hoofclstukken 6, 7 en B handelen over buitenlandse rechtsstelsels. In
hoofclstuk 6 komt de regeling van het agrarisch grondverkeer in Zweden ter
sprake via achtereenvolgens een historisch overzicht, een beschrijving van de
Zweedse wet (een landbouwkunrlige toetsing met prijsvoorschrift), een over-
zichtvanoverige relevante wetgeving en een passage over het toetsende orgaan.
Waar nodig worden nadere technische uiteenzettingen gegeven (bijvoorbeeld
ten aanzien van de eigendomsovergang van onroerend goed). De toetsing vindt
in Zweden plaats na de verwerving van de grond en kan leiden tot goedkeuring,
nietigheid van de verwerving of het opleggen van verplichtingen. Vrijgesteld
zijn onder andere verwervingen door de Staat, bestemmingswljzigingen en be-
paalde familietransacties. Voor openbare verkopingen is een afzonderlijke pro-
cedur€ ontworpen. De toetsingscriteria bij normale verwervingen zijn gericht
op het scheppen en instandhouden van levensvatbare bedrijven en zijn gedeel-
telijk gesplitst al naar gelang het betreft een verwerving door een rechtspersoon
of een natuurlijke persoon; de formulering van deze criteria is betrekkelljk
open. Ook de prijstoetsing is in ruime bewoordingen neergelegd, maar men
heeft in Zweden een minder wije marge voor ogen dan de wettekst suggereert.
Aan het slot van hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op perikelen rondom de
grondprijs in Zweden en daarmee op de relevantie van de Zweedse regeling
voor Nederland.
De situatie in Denemarken komt aan bod in hoofdstuk 7. Ook hier zijn opge-
nomen een historisch overzicht, een beschrijving van de relevante wettelijke
regeling en enige technische kwesties alsmede een korte blik op enige zijdelings
relevante wetten. De Deense landbouwwet blijkt een aanzienlijk breder gebied
te bestrijken dan alleen het agrarisch grondverkeer; de vereisten waaraan een
landbouwer moet voldoen zijn grotendeels permanent en derhalve niet speci-
fiek gekoppeld aan grondverwerving. De criteria zijn sterk toegespitst op een
formele indeling in landbouwbedrijven. Deze bedrijven moeten in beginsel als
zelfstandige eenheden gehandhaafd blijven; voor gezamenlijke exploitatie, sa-
menvoeging of opsplitsing van dergelijke eenheden zijn strenge regels gesteld.
De (persoonsgebonden) verwervingseisen zijn gericht op het scheppen van
waarborgen voor doelmatige exploitatie; algehele vrijstellingen van de regels
ontbreken nagenoeg geheel. Door middel van een gecompliceerd ontheffingen-
stelsel en intensieve controle wordt gestreefd naar een billljk en toch sluitend
systeem. Eén en ander maakt de Deense regeling tamelijk onoverzichtelijk. Aan
het slot van hoofdstuk 7 wordt hierop ingegaan in het kader van een beschou-
wing over de grondprijs in Denemarken en de vergelijkbaarheid van de Deense
sihratie met de Nederlandse.
Hoofdstuk B handelt over de Bondsrepubliek Duitsland. Na een historisch
overzicht en enige opmerkingen over de eigendomsovergang van onroerend
goed volgt een uiteenzetting over de Duitse wet op het agrarisch grondverkeer
met aandacht voor zowel formele als materièle aspecten. De toetsing in de
Bondsrepubliek is van minder recente datum dan de beide Scandinavische,
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plooibaar. De toetsing vindt, zoals in Nederland, vóór de eigendomsovergang
plaats en goedkeuring kan eventueel onder voorwaarde oflast worden verleend.
In de toetsingsprocedure is een publiekrechtelijk voorkeursrecht voor land-
bouwstructurele doeleinden ingebouwd. Men heeft in de Duitse regeling t\'vee
soorten vrijstellingen opgenomen: één waarbij in het geheel niet wordt getoetst
en één waarbij verplicht moet worden goedgekeurd. Er zijn bij de daadwerke-
lijke toetsing slechts drie gronden, waarop goedkeuring geweigerd kan worden;
één daarvan heeft betrekking op de bedongen prijs. In hoofdstuk B wordt inge-
gaan op de wijze, waarop deze toetsingscriteria in de jurisprudentie zijn uitge-
werkt; geconstateerd wordt, dat de criteria, in het bijzonder de toetsing van
de grondprijs, nogal behoudend worden geïnterpreteerd. Ook hier wordt het
hoofdstuk besloten met een overzicht van enige andere agrarische wetten en een
paragraaf over de grondprijs waarin ook enkele opmerkingen over vergelijk-
baarheid met Nederland zijn opgenomen.
De vraagbeperkende toetsing van de Nederlandse Wet agrarisch grondver-
keer krijgt een critische beschouwing in hoofdstuk g. Het eindoordeel over de
wet is niet positief: geconstateerd rvordt, dat de toetsing ongewenst ingewikkeld
is en dat de vraagbeperkende criteria, naast weinig mobiel, bovendien ten dele
met een prijsbeheersingsdoel in strijd zijn. Buitenlandse toetsingen zijn - voor
zover met de Nederlandse te vergelijken - aanmerkelijk eenvoudiger van opzet
omdat men, in het licht van meer algemene doelstellingen, vage criteria kan
hanteren en meer speelruimte aan de toetsende instantie kan laten. Het eind-
oordeel luidt, dat de Wet agrarisch grondverkeer als prijsbeheersingsmiddel
ondeugdelijk is en dat men de grondprijs rechtstreeks moet beheersen om op
de lange duur een prijsverlaging te kunnen bewerkstelligen. Uitgaande van
deze conclusie, wordt in hoofdstuk ro de aandacht gericht op mogelijke alter-
natieven voor een vraagbeperkende toetsing. In de eerste plaats komen toede-
lingsstelsels aan de orde. Na een korte beschrijving van verschillende denkbare
systemen worden voor- en nadelen belicht. Met betrekking tot een toedeling via
eigendomsoverdracht aan een interventie-orgaan (de Staat) wordt geconclu-
deerd dat dit alleen al uit financieel oogpunt niet haalbaar is; bovendien wor-
den enige vraagpunten ten aanzien van toedelingsstelsels in het algemeen be-
handeld. Het eindoordeel luidt dat, zo men een toedelingsstelsel wil, het de
voorkeur verdient de grondkamers op basis van landbouwkundige criteria een
eerste selectie te laten maken en vervolgens tussen de resterende gegadigden het
lot te doen beslissen. In de tweede plaats wordt aandacht geschonken aan de
mogelijkheid van een toetsing van de overeengekomen prijs. Na een beschou-
wing over het falen van de prijstoetsing in de Wet Vervreemding Landbouw-
gronden en een blik op de meer succesvolle toetsing in Zweden, wordt inge-
gaan op de vraag, of een rechtstreekse prijstoetsing in Nederland haalbaar is.
De slotsom luidt, dat zo'n prijstoetsing wellicht kans van slagen zou kunnen
hebben indien de prijsbeheersingsgrondslag niet star is en een doeltreffend
sanctieapparaat ter beschikking staat. Enige suggesties om dit te verwezenlijken
worden aangedragen onder de toevoeging, dat het opsporen van overtredingen
in dit stelsel het grootste probleem is. Een definitieve keuze tussen een toede-
lingsstelsel in de voorgestelde vorm en een prijstoetsing wordt achterwege ge-
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